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CHAPELLE et BACHAUMONT, Voyage d’Encausse, éd. Yves GIRAUD, Paris, Champion, 2007, pp.
215.
1 Yves Giraud, ben noto per molti studi su testi e romanzi comici francesi, fornisce oggi
un’edizione critica e annotata del Voyage d’Encausse, una lettera di due autori – Chapelle
e Bachaumont – a una coppia di fratelli (i Broussin), che rievoca un loro viaggio alle
terme di Encausse, che evoca tutte le avventure comiche e ‘badines’ del viaggio stesso;
il  testo  è  stato  a  lungo  molto  citato  e  lodato,  ma  raramente  letto  in  una  versione
autentica. Un’introduzione accurata (pp. 7-49) ne ripercorre la storia, studia le fonti,
suggerendone  le  diverse  varianti,  sottolinea  le  caratteristiche  dei  due  autori,
soprattutto del più noto Chapelle, e fornisce infine una lunga e puntuale edizione dei
manoscritti e delle fonti a stampa.
2 L’edizione puntuale colloca il testo nella pagina di destra, mentre le note sono inserite
nella pagina di sinistra; essa è ricca d’illustrazioni ed è completata da una bibliografia.
3 In questo modo, un piccolo capolavoro comico e umoristico, che apre visioni curiose
sulla vita provinciale nel Classicimo francese, è restituito alla lettura dei moderni in
una versione adeguata.
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